




























分區 大學暨獨立學院 五專後二年，二、三專 五專前三年 高中 高職 國中 國小
公立 私立 夜間部 公立 私立 夜間部 公立 私立 公立 私立 公立 私立 自給自足班 實用技能班 公私立 公私立










1. Friday, September 25 / Vladimir Nabokov (1899-1977): Lolita (1955)
2. Friday, October 23 / Oscar Wilde (1854-1900): The Picture of Dorian Gray (1890), Norton
3. Friday, November 20 / Mary Wollstonecraft Shelly (1797-1851): Frankenstein (1818), Norton















































化工系 葛凱莉副主任 / 工研院測量中心 醫療器材與驗證制度發展趨勢簡介
